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Sociaal-culturele sector
waard voor het gezinsleven dan de man; wij zijn in dit opzicht maar stakkers.'111 Het 
amendement-Van Sleen werd aangenomen met 71 tegen 46 stemmen. Net als in 1955 
bij de motie inzake het ontslag van de gehuwde ambtenares, ingediend door Tendeloo, 
gingen de vrouwen in de KVP-fractie, A.H. Nolte en J.C.H.H. de Vink, tegen de partij­
lijn in en steunden Van Sleen. Het wetsontwerp werd aangenomen met 69 tegen 19 
stemmen (KVP en SGP).
Een maand later, in juli 1958, bij de behandeling van de Wijziging van de Hoger-on- 
derwijswet en de Wet op het notarisambt, sprak Cals nogmaals het onaanvaardbaar 
uit over een amendement. De jurist Van Rijckevorsel (KVP) was tegen het verbinden 
van de meestertitel aan het doctoraal examen van de kandidaat-notaris. Alle juridi­
sche faculteiten waren ook hiertegen. Voor Cals was het invoeren van de meestertitel 
een logisch gevolg van het opnemen van de notariële studie in de universitaire juridi­
sche opleiding. De minister noemde het een 'voor de regering wezenlijk onderdeel van 
het wetsontwerp'. Van Rijckevorsel trok zijn amendement in. Het wetsontwerp werd 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen.112
Maatschappelijk werk door Klompé krachtig aangepakt
Het ministerie van Maatschappelijk Werk was in 1952 in de slotfase van de formatie 
onder meer in het leven geroepen om de KVP een extra ministerpost te verschaffen. Het 
ministerie zou een coördinerende rol krijgen op het gebied van de bestrijding van ar­
moede. Het nam daarom taken over van andere ministeries, zoals de uitvoering van de 
Armenwet en een aantal bijstandsregelingen (oorlogsslachtoffers, 'onmaatschappelij- 
ken' en 'krankzinnigen') van Binnenlandse Zaken; het maatschappelijk opbouwwerk 
van Sociale Zaken en de opvang van Molukkers en Indische Nederlanders (de 'repatri­
anten') van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen.
Vanaf de oprichting had het ministerie te kampen met de gebrekkige afbakening van 
zijn taken ten opzichte van andere departementen. Zo hield Sociale Zaken vast aan 
volksgezondheid alsmede aan de zogeheten groepsregelingen, die het mogelijk maakten 
dat bepaalde groepen mensen, bijvoorbeeld bejaarden, buiten de Armenwet konden 
blijven. Het ministerie van OKW weigerde sociaal-culturele activiteiten prijs te geven. 
Competentiegeschillen met deze ministeries en het moeizame overleg daarover vormden 
een onuitputtelijke bron van ergernis.113 De taakomvang van het ministerie bleef te 
gering voor de daaraan toebedachte coördinerende rol op sociaal terrein. De gewenste 
taakuitbreiding bleef ook tijdens de formatie achterwege, ondanks druk van KVP-lei- 
der Romme. Deze hechtte daarom veel belang aan de benoeming van zijn fractiegenoot 
Klompé (waarmee de KVP overigens de eerste vrouwelijke minister zou leveren). Hij 
vertrouwde erop dat de krachtige persoonlijkheid van Klompé de positie van het be­
laagde departement zou versterken.114
Klompé zette zich daar inderdaad onmiddellijk voor in. Bij haar aantreden eiste zij 
meteen overleg met de minister van Sociale Zaken over de groepsregelingen en de even­
tuele overname van de afdeling Sociale Bijstand. In verband met de toekomstige wet­
geving op het gebied van maatschappelijke zorg (materiële ondersteuning) achtte zij 
voorts 'enige rechttrekking van taakverdeling' geboden.1’5 Klompé zou de verwachting 
van Romme uiteindelijk inlossen, misschien zelfs wel overtreffen: in de tien jaar -  met
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een onderbreking in de periode 1963-1967 -  waarin zij over Maatschappelijk Werk (en 
later CRM) de scepter zwaaide, wist zij het werkterrein van het departement gestaag 
uit te breiden en het bestaansrecht ervan te verzekeren.”6
M in ister van M aatschappelijk  W erk Klom pé
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Klompé stond kritischer tegenover het eigen departement dan haar voorganger; ze 
had haar bedenkingen tegen ambtelijke subsidieerdrift en pleitte voor onderzoek voor­
afgaand aan subsidieverstrekking. Het maakte haar bij Drees meteen populair. Met het 
parlement had ze een goede relatie, hoewel ze er in de periode van de kabinetten-Drees 
IV en -Beel II zelden te vinden was. Tijdens die ontmoetingen maakte ze evenwel een 
sterke indruk. Ze kende de materie, had over het algemeen een adequaat weerwoord op 
kritiek en gaf blijk van een langetermijnvisie.
De voornaamste activiteiten van het ministerie betroffen de uitvoering van de Ar­
menwet, de subsidiëring van particuliere hulpverlenende organisaties en de stimulering 
van de opleiding van maatschappelijk werksters. Op het terrein van wetgeving was 
weliswaar een aantal commissies actief (onder meer de Staatscommissie Vervanging 
Armenwet en de Commissie Vraagstukken Subsidiëring Maatschappelijk Werk) maar 
in de periode 1956-1959 kwamen die nog niet tot resultaten. Het geduld van de K a­
merleden werd door het vele onderzoek sterk op de proef gesteld. Zij zwichtten niet­
temin steeds voor het argument van Klompé dat haar ministerie zich moest richten 
naar de activiteiten en initiatieven van de personen en organisaties in het m aatschap­
pelijk werk zelf. Dat kostte veel tijd. Het terrein was immers grotendeels onontgon­
nen.117
De thema's die in de begrotingsdebatten werden aangesneden waren grotendeels 
dezelfde als in de voorafgaande kabinetsperiode. Een fundamenteel probleem bleef de 
verhouding tussen de overheid en het particulier initiatief en het daarmee verbonden 
subsidiebeleid. De KVP en de overige confessionele partijen maakten zich sterk voor de 
particulieren, terwijl de PvdA juist waarschuwde voor de creatie van een 'zuilen­
galerij'.11* De VVD uitte herhaaldelijk bezwaren tegen de hoge uitgaven van het door 
haar niet gewenste ministerie. De minister, zelf KVP-lid, zat in principe op de con­
fessionele lijn, al pleitte ze wel voor samenwerking en integratie binnen het m aatschap­
pelijk werk, hetgeen de autonomie van de particuliere organisaties natuurlijk enigszins 
beknotte. Ook schroefde zij de eisen op van financiële doelmatigheid en professionali­
teit die aan de toekenning van subsidies waren verbonden. Bij elk debat passeerde een 
scala aan onderwerpen de revue (bejaardenzorg, woonwagenbewoners, provinciaal 
opbouwwerk, op vang Molukkers, repatrianten en Hongaarse vluchtelingen) die soms 
tot in de kleinste details werden besproken. Het enige punt dat voor ophef zorgde be­
trof de 'onmaatschappelijkheidsbestrijding'.
In de jaren vijftig kwam het heropvoedingswerk van 'onmaatschappelijke gezinnen' 
tot grote bloei. Kennis over de wijze waarop deze gezinnen het beste konden worden 
begeleid, ontbrak evenwel. De gezinsoorden die hadden gefungeerd als opvangkampen 
voor evacués uit Rotterdam, leken hiervoor geschikt onderzoeksmateriaal te kunnen 
leveren en kregen de status van wetenschappelijk experiment. In totaal woonden er 
zo'n 250 gezinnen, voornamelijk afkomstig uit de achterstandswijken in grote steden.115 
Zowel bij de begrotingsbehandeling in 1957 als in 1958 werd de minister onder vuur 
genomen vanwege de stijgende kosten van het experiment. Verschillende Kamerleden 
zagen de oplossing in het ovememen van de gezinsoorden door gemeenten of particu­
lieren. In november 1957 diende F.H.J.M. Daams (PvdA) een amendement in waarin hij 
voorstelde de gezinsoorden en de internaten voor 'maatschappelijk onaangepasten' 
van de begroting af te voeren. Klompé nam het amendement hoog op; het behelsde im-
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mers een afkeuring van het 'paradepaardje' van het ministerie. Ze wist met overtuiging 
haar beleid te verdedigen.120 Het jaar daarop trok de PvdA opnieuw het nut van de ex­
perimenten in twijfel. A.C. Ploeg-Ploeg (PvdA) vroeg de minister in een motie de ge­
zinsoorden en internaten op te heffen. Bij een aantal partijen was onvrede ontstaan 
over het uitblijven van onderzoeksresultaten. De motie werd niettemin verworpen met
52 tegen 43 stemmen. Alleen de PvdA en de CPN stemden vóór.’21
Het is frappant dat de minister later op haar beleid terugkwam en voorstelde het 
aantal gezinsoorden te halveren. In juni 1959 zou zij zelfs besluiten alle gezinsoorden 
en internaten op te heffen. De nadruk zou voortaan liggen op de plaatselijke onmaat- 
schappelijkheidsbestrijding. De Eerste en Tweede Kamer reageerden vol verbazing op 
deze ommezwaai. Was Klompé overtuigd geraakt van de argumenten die door de Ka­
mer naar voren waren gebracht? Of had ze altijd al haar twijfels gehad over de effecti­
viteit van de door de centrale overheid gestuurde experimenten? Klompé wilde inder­
daad tegemoetkomen aan de wensen van de Kamer en als er dan toch een grondige 
wijziging moest komen, was het volgens haar beter te decentraliseren. De zware druk 
die Drees en minister van Sociale Zaken Suurhoff in augustus 1957 op haar uitoefenden 
in de ministerraad om te bezuinigen op de gezinsoorden, was een andere factor van 
betekenis.122 De PvdA nam elke gelegenheid te baat om duidelijk te maken dat ze niet 
gelukkig was met het bestaan van het ministerie van Maatschappelijk Werk. Des te 
opmerkelijker was het dat Klompé besloot radicaal in te grijpen toen de PvdA uit de 
regering was verdreven.
Conclusie
Wanneer de balans wordt opgemaakt van de lopende zaken ten tijde van het kabinet- 
Drees IV, levert dat per beleidscluster een aantal algemene karakteristieken op. Wat de 
internationale politiek betrof, bleef de consensus overheersen, ondanks -  misschien wel 
dankzij -  de toenemende spanning in de wereld: de Suezcrisis en de Sovjetinval in 
Hongarije. Nederland bleef een trouw bondgenoot in de NAVO, onder de atoompara­
plu van de VS. Met de ondertekening van de verdragen van Rome committeerde Ne­
derland zich definitief aan de Europese integratie. Het standpunt dat met Indonesië 
niet zou worden gesproken over de status van Nieuw-Guinea ondervond bij voort­
during brede steun in de volksvertegenwoordiging.
De departementen van het cluster 'Bestuur, recht en orde' kenmerkten zich door een 
gestage ontwikkeling van beleid en door een codificatie van regels die ongeveer gelijke 
tred hield met maatschappelijke ontwikkelingen. De nieuwe Politiewet, het benoe­
mingsbeleid en de aanpassing van wetgeving aan internationale verdragen zijn enkele 
willekeurige voorbeelden. De financieel-economische sector stond vanaf het begin in het 
teken van de bestedingsbeperking. Dit remde niet alleen de ontwikkeling van het beleid, 
met name op Volkshuisvesting en Verkeer en Waterstaat, maar zorgde ook voor veel 
wrijving in de Kamer. Economisch gezien had het kabinet, anders dan zijn voorganger, 
de wind tegen. De ontwikkelingen op sociaal-cultureel gebied beperkten zich vooral tot 
'veel woorden, weinig daden' en het wachten op plannen en rapporten.
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